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Проводимая профилактическая работа по минимизации последствий негатив-
ных социальных явлений свидетельствует, что значительный ущерб наше общество 
терпит от правонарушений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений. 
Указанная категория правонарушений приводит к разрушению семьи, оказывает не-
гативное влияние на несовершеннолетних, распространяется и на совокупность от-
ношений, складывающихся в иных сферах социальной жизни, в том числе и произ-
водственной. 
Специфика работы всех сотрудников органов внутренних дел с лицами, совер-
шающими правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, заключается не 
только в организации эффективной системы реагирования на сигналы о совершен-
ных правонарушениях, но и в проведении упреждающих профилактических меро-
приятий, направленных на выявление конфликтных ситуаций, чреватых трагически-
ми последствиями, а также лиц, склонных к совершению правонарушений в сфере 
семейно-бытовых отношений. 
Весьма важной является своевременно оказанная профессиональная помощь и 
оперативное вмешательство сотрудников правоохранительных органов, что в опре-
деленной степени позволяет снять криминогенную напряженность в сфере семейно-
бытовых отношений. Сотрудник милиции при разрешении конфликтной ситуации 
должен продемонстрировать не только отличное знание юридических норм, но и 
правильно их применить на практике в совокупности с психологическими и педаго-
гическими навыками. Это не только внимательно выслушать спорящие стороны, но 
и дать им равные возможности высказаться, не спешить принимать позицию, точку 
зрения какой-либо из конфликтующих сторон, постараться заранее выяснить неко-
торые положительные качества участников скандала и использовать их в убеждении 
прекратить скандалы перемирием, а также обязательно следует выяснить не является 
ли кто-либо из конфликтующих сторон владельцем огнестрельного оружия; вступал 
ли кто-нибудь из них ранее в конфликт с законом (привлекался к административной, 
уголовной ответственности), состоит ли под превентивным надзором; состоит ли 
кто-либо из них на учете в медицинских учреждениях по поводу определенного со-
стояния психики. Умелое применение на практике вышеуказанных методов и прие-
мов, позволяет не только урегулировать конфликт, но и в целом не допускать обост-
рения криминогенной обстановки в сфере семейно-бытовых отношений. В частно-
сти, об эффективности профилактической работы правоохранительных органов сви-
детельствует сложившееся в последнее время оперативная обстановка на территории 
Гомельской области. Всего за первый квартал 2006 г. на территории области, на 
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бытовой почве совершено 132 преступления по линии уголовного розыска (без учета 
превентивных статей УК – 19 (48), что на 26,7 % меньше, чем за 3 месяца 2005 года 
(180). В области отмечено снижение количества тяжких и менее тяжких 
преступлений, совершенных на бытовой почве, в т. ч. на 25 % – убийств с покуше-
ниями (с 4 до 3 фактов), в 2 раза – причинения тяжких телесных повреждений (с 18 
до 9), на 46,2 % – менее тяжких телесных повреждений (с 13 до 7). Снижение пре-
ступлений в сфере семейно-бытовых отношений в первую очередь произошло из-за 
своевременного применения сотрудниками ГО-РОВД области мер превентивного 
характера, которые позволяют предупредить совершение более тяжких преступле-
ний в сфере семейно-бытовых отношений, в первую очередь за счет возбуждения 
уголовных дел по превентивным статьям (ст. 153, 154, 186) УК Республики Бела-
русь.  
Отдельно необходимо отметить такую меру предупреждения правонарушений в 
сфере семейно-бытовых отношений, как изоляция семейных скандалистов, злоупот-
ребляющих спиртными напитками (наркоманов). В 1-м квартале текущего года со-
трудниками ГО-РОВД Гомельской области на принудительное лечение направлено 
182 хронических алкоголика (наркомана), в т. ч. 30 женщин. Данная работа прово-
дится в тесном взаимодействии сотрудников ОВД с органами здравоохранения.  
В целях профилактики правонарушений более активно стала использоваться 
такая форма профилактической работы как проведение выездных судебных заседа-
ний по изоляции в ЛТП хронических алкоголиков, которые имеют большой общест-
венный резонанс (особенно в сельской местности) и является эффективной мерой 
воздействия в отношении лиц злоупотребляющих спиртными напитками. Немало-
важным фактором в предупреждении преступлений является успешная борьба с 
пьянством и алкоголизмом, в том числе и с самогоноварением. Внимание, которое 
уделено профилактике пьянства и алкоголизма обусловлено тем обстоятельством, 
что фактическое каждое тяжкое и особо тяжкое преступление, совершаемое в сфере 
быта, происходит когда или жертва, или потерпевший находятся в состоянии алко-
гольного опьянения. 
В заключении можно сделать следующий вывод, что чем раньше лицо, склон-
ное к совершению правонарушений, попадает в поле зрения сотрудников милиции, 
тем эффективнее проведение с ним профилактических мероприятий, направленных 
на недопущение совершения правонарушений в сфере быта. 
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Согласно трудовому законодательству Республики Беларусь домашними работ-
никами признаются лица, выполняющие по трудовому договору работу в домашнем 
хозяйстве граждан и оказывающие другие виды услуг, предусмотренные законода-
тельством, например услуги по воспитанию детей. Особенности регулирования тру-
да домашних работников определены в статьях 308–313 ТК РБ, однако, типовой 
трудовой договор для данной категории работников до настоящего времени не раз-
работан, что затрудняет защиту прав и законных интересов обоих сторон – работни-
